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Contiene mecanismos para importar, 
identificar, almacenar, preservar, 
recuperar y exportar un conjunto de 
objetos digitales, normalmente desde 
un portal web. 
Constituido por colecciones 
digitales de la producción 
científico-tecnológica de una 
institución, en las que se 
permite la búsqueda y la 
recuperación de información 
para su posterior uso 
nacional e internacional
Los objetos digitales son 
descritos mediante metadatos 
que facilitan su recuperación. 
Son abiertos e interactivos, 
pues cumplen con protocolos 
internacionales que permiten 
la interoperabilidad entre 
ellos.
Eje 2: El Repositorio Digital Institucional y la transferencia de conocimiento





Informes finales de investigación 
fuente de:
•Artículos en publicaciones 
científicas periódicas intra-extra 
universidad.
•Actas de Jornadas, Congresos
•Posters – carteles
•Libros
•Producción en docencia 
•Tesis
Diseminación
•Selectiva por perfil de 
usuario/grupo de usuarios
•Canales RSS. Really Simple 
Syndication, es un formato que 
permite emitir contenidos desde 
un sitio para que sean agregados 
fácilmente en aplicaciones o sitios 
web. Los contenidos que se 
publican en este formato incluyen 
titulares y sumarios. 




•Conversión del conocimiento destinada a un público no especializado en 
diferentes medios y/o géneros de comunicación masiva (televisión – radio-
prensa gráfica – Internet – Redes sociales)
